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Motivation 
• Increasing evidence that bulk microphysical schemes in mesoscale 
models underpredict riming within winter storms. 
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Simulations of nine 
winter storms over 
Long Island, NY 
highlighted 
underprediction of 
snow fallspeeds 
during moderate 
riming conditions as 
compared to MRR 
measurements 
Molthan et al. (2016) 
Some Questions 
• What processes led to the rapid intensification and 
microphysical changes of the warm frontal precipitation 
band (Colle et al. 2016)? 
• How well can current, more advanced BMPs (i.e, P3, 
Goddard 41CE, SBU, and Morrison) predict the warm 
frontal band development and riming intensity for this 
event? 
• How do cloud microphysical processes modify the 
environmental conditions and the subsequent warm 
frontal band development? 
Warm Frontal Band During GCPEx 
18 February 2012: King City Radar Animation 
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Conclusions 
• Band genesis occurred with frontogenesis in the presence of 
weak potential and conditional instability feeding into the region. 
• There was significant amounts of cloud water and riming within 
the rising (southern) branch of the frontal circulation. 
• Saturation adjustment scheme led to a weaker, more 
disorganized band by causing an increase in mid-level stability 
feeding into the band and a decrease in low-level stability. 
• Enhanced sublimation (dominant) and melting in lowest 1 km led 
to a reduction in the cross-frontal thermal gradient and a more 
gentle sloping frontal surface and weaker frontogenesis. 
•Most of the differences are related to the way the schemes 
partition snow and graupel. The new P3 scheme with continuous 
dry ice/snow to rime/graupel was most realistic. 
Supplement Slides 
P3_MORRpcc has more low-
level instability protruding into 
the band as a result of 
excessive evap cooling near 
cloud top (Grabowski and 
Morrison 2007) 
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Ice Microphysics for North {top) v. South {bottom) part of Band 
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